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プランを考える上で今後さらに重要性をましていくだろう。  （文責：FD・ICT教育推進室 末本 哲雄） 
 
○●○ センター来訪者記録（2010 年 1 月～3 月） ○●○ 
2010.2.5 大阪大学学際融合教育研究プラットフォーム 中西浩教授：大学院共通（学際）科目につ
いて意見交換 （西山が対応） 
2010.2.23 関西大学特別顧問 水越敏行教授、教育推進部教育開発推進センター 三浦真琴教授、学
事局授業支援グループ 竹中喜一氏：当センターの活動について情報提供および意見交換 
（青野・西山・渡辺・山田が対応） 




2010.3.10 福島工業高等専門学校 布施雅彦准教授：本学のＩＣＴ教育の取り組み・教職員の ICT
活用支援等について情報提供 （堀井が対応） 
